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図 1:(73,T)における相図073が時間依存して振動することにより､Hopf分岐(実線)､
Turing-typeの分岐(破線)を横切る｡
図2:振動数o=0.12の場合のシミュレーション結果の静止画｡それぞれ時間ステップと
して(a)i-2210､(b)2244､(C)2262､(d)2296､(e)2310にあたる.
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図3‥振動数0-0.08の場合のシミュレーション結果の静止画｡それぞれ時間ステップと
して(a)i-2220､(b)2262､(C)2298､(d)2340､(e)2376にあたる｡
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